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«Asistencia al-Campo» es servicio de la Revolución 
Nación al sindicalista. 
Ser voluntario en esta empresa es alistarse al servicio de la Patria, 
Superación de ¡privilegios] Q 
- gncarnaría la Falange el espíritu de la actual Revolución 
al si adoptase gestos políticos con bajas intenciones prose-
âcio11 j:er.mos ¿¿ggusfa,. a un grupo, a una clase social o, en 
!Í5t3S' nue inspira estas linees más concretamente, a una región, 
j aS0.̂ Ii2it ei afán transmutador de todos aquellos que el 18 de 
3 ̂ -^sc lanzaron a la calle a liquidar a tiros una situación in-
julio 
Pkles a este espíritu, 
en dar un sentimentalismo facilón y provechoso con la voz 
de siempre, porque la verdad no es blanda ni conforta 
teniendo presente a todos los que caye-
ron 
u E R R A 
cr^ra de siem^v, i — - i — — , ; 
i tenemos que proclamar una vez mas nuestras consignas. 
demos que los hombres y los grupos y las clases y las re-
£nt:e España tienen que estar sometidas a una única disci-
ôDa n3cional pesada, grave y exacta. No es que caigamos en 
P actitud igualitaria, demagógica. Por el contrario es que sa-
11113 os lo que es la jerarquía y entendemos que no hay unidad 
ble. fundamental, si se levanta sobre puntiagudos privile-
PPS1 0 'fUgros, bien sean de casta o meramente políticos. 
l̂0Spedimos y queremos que todos los hombres y las clases y 
tierras de España estén colocados en la misma línea estricta 
A iusticia. La experiencia de un modo bien acibarado; no ha 
señado que no hay hombres buenos por fuero si no por he-
chos Y s0̂ 0 comprendemos que a más capacidad y fortuna más 
deberes ineludibles y justos. 
Las flechas y el yugo bordados sobre nuestros corazones en 
uestras camisas azules nos obligan a ser continuadores de Isa-
M y de Fernando, forjadores de la Unidad nacional, desmocha-
dores de todos los privilegios y fueros feudales que sp oponían 
la misma. Siempre hemos estado en vanguardia en la lucha 
contra el separatismo. En el verano de 1932 desde nuestro vie-
0 semanario "Libertad" de Valladolid, desatábamos una cam-
oaña intensísima y documental contra el separatismo vasco, 
cuando este era casi desconocido ya que se emboscaba en el seno 
de la minoría parlamentaria vasco-navarra o se aliaba en espa-
tadanzas, allá en Estella, con elementos dispares qu^ se pre-
sentaban a fabricar juntos un estatuto que no fuese laico. Venci-
dos ahora los separatistas por el hierro y el fu.ego, la Falange de-
sea que se extirpen todas las cau sas del separatismo. 
preciso acabar en primer termino con todo lo que supon-
ga mantenimiento de hechos diferenciales; los españoles de la 
región vasca son tanto pero no más que los españoles de las de-
más regiones. Por eso nuestra política de unidad, que es supie-
ración de privilegios y fueros, no puede tolerar propagandas 
subversivas y traidoras que contribuyen a mantener latentes 
pretcnsiones ridiculas de superioridad. La Vieja Guardia Nacio-
nal-sindicalista y la Falange entera han sentido una íntimi .sa-
tisfacción al ver interpretados niiestros anhelos por el Caudillo 
qüe ha dado por acabados, de un modo fulminante, en Vizcaya 
y Guipúzcoa los privilegios que gozaban merced al concierte 
económico y que no son más que una mínima parte de los fue 
Nuestras fuerzas ocuparon ayer la zona de Somorrostro y 
San Julián de Musques, Altache y Campo de los Tiros 
Se ha rebasado la carretera de Castro Urdióles con la 
ocupación devarios pueblos 
La aviación enemiga continuando su criminal procedimiento, bombardeó varias po-
blaciones civiles, entre ellas Burgos, ocoMonando 18 muertos y 21 heridos 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de inform-ción con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas dei día de hoy, 2 de 
Julio de 1937: 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.—Ha continuado'el avance de nues-
tras tropas, rebasándose la carretera de Castro Urdíales y 
ocupando Barrandu es, Montian ) y B í r t ia leV enlazándose 
enBirgoi, las fuerzas de la Divisú'n de Falencia a las que 
marchan sobre Santander. 
En la zona norte, se ha ocuoado, después de liaberse en-
vuelto, la zona de Somorrostro y San Julián de Muesques, 
Aitache y Campo de los Tiros. 
Frentes de Asturias y Lwn.—Tiroteos y cañoneos. 
Ejército del Centro 
Cañoneos en los distintos frentes. 
Ejército del Sur 
Tiroteos, habiéndose pasado 12 soldados con armas del 
campo enemigo. 
Actividad de io Aviación 
Ha sido derribado en cámbate aéreo un hidroavión ene-
miojo, por uno de nuestros Hdros de Baleares, cayendo al 
corcierto mary siendo recogidos sus tripulantes por un barco inglés, 
uno muerto y tres heridos. 
La aviación enemiga ha llevado acabo Varias incursio-
ros y privilegios a que aspiran muchos separatistas moderados nohlariones civiles dp la r^tao- ardia una de e 
que se ocultan hábilmente bajo la bandera bicolor de la Patria- *ne 
ARRIBA ESPAÑA. 
Jauier M . de Bedoya 
Bufinas nochfis, señores 
Hoy he pasado un rato ver- j tas, por lo cual se llevó las de 
(laderamente agradable, de en- más valor c invitó a los que le 
tretenimiento para aliviar mis acompañaban a que hicieran lo 
muchas ocupaciones. Ha llega- propio, y estos demostraron ser 
do un caballero de Madrid y ha 
traído una colección de periódi-
cos rojos de aquella capital, en-
tre los que abundan los gráfi-
cos "Mundo Gráfico" y "Cró-
mica". Hoy la prensa time una lo mismo a "A B C" de Sevilla 
importancia excepcional y por que pone la noticia de que Fer 
unos verdaderos "héroes" en es 
te asunto. 
A mí no me sorprende nada 
de lo que hagan los marxistas 
y es extraño que no le ocurra 
rídicos. Confiada la vigilancia 
a las cuatro potencias, desde el 
momento en que dos se van, el 
sistema de equilibrio desaparece 
El control, tal como se venía 
haciendo, dijo el Conde Grandi 
se revela inadecuado y es inútil 
volver sobre lo que ha fracasado 
inútilmente. 
A continuación, Von Ribcn-
trop, embajador de Alemania, 
en su intervención, puso de re-
lieve las ventajas de la propo-
sición ítalo-alemana. Es una 
propuesta, dijo, que el Comité 
debe aceptar. 
A la una y media de la tarde, 
se suspendió la reunión, para 
reanudarla después. 
La reunión de la tar as 
Londres.—El Comité de no 
intervención, se volvió a reunir 
a las cuatro de la tarde, pira 
redactar, exclusivamente el co-
municado oficial. 
Se comunica que no ha sido 
tomada decisión definitiva so-
bre la suerte futura de la no in-
tervención. | 
La "Press Asociatin" expre-
sa su opinión de que Francia y 
Gran Bretaña no están en con-
diciones de aceptar las contra-
proposiciones germanoitalianas 
y parece, en opinión de dicha 
agencia, que el Comité tendrá 
que reunirse de nuevo en la se-
mana próxima. 
La ayuda internacional 
a los rojos españoles 
Sigue el reclutamiento de voluntarios en 
Francia.-Próxima reunión de las Inter-
nacionales 
| contra Burgos, en la que ocasionó 18 muertos y 21 heridos, 
| todos menos dos, mujeres y niños 
Estos bárbaros y crimnales atentados contra las pob la- ^^"V^V" 
ciones civiles de la retaguardia, tendrán la justa y oportuna- J0 ? E 
represalia. 
Salamanca, de 2 jul io de 1937 —De orden de S. E. El 
general segundo jefe de Estado Vlayor, Francisco Martin 
Moreno. 
wta que hemos recibido, p-dre 
aos identificar a muchos de los 
•lúe han actuado en crímenes en 
la zona roja, ya que se k-s ve. 
Provistos de sus corresp^.idien-
tes pistóles o fusiles, co^ducicn 
0 a los prisioneros, que luego 
^Man de ser asesinados. 
En alguna fotografías se ven 
n̂os milicianos y al pie pone 
Astros heroicos milicianos 
^ando a la bayoneta" en una 
W i r a tan ridicula, que no lo 
^5descrmás. En otra unos mi-
ó n o s apoderándose de un 
juntamiento, otra de una sie-
^ ' que debe ser la del Guada-
ama y en la que dice que son 
* mihcianos disparando sobre 
D^doba' cuya ciudad está ya 
^ra caer en manos de un mo-
mento a otro. Y 
^ h a s clases, eu. 
hay milicianas ̂  acti-
* 7* poco Propias de su sexo 
conten"-8^ f?c?sados' muy 
' ^do; 
f os actuarán ahora ^ 
ría r 0tra forma les csta-
_>errados. 
^dnabÍéIl - ! I f o t ^ f o s de 
así muchas de 
entre las que 
C T u ' - S } n duda Por ^ ha-
íll i 0 huido los artistas buenos 
ha n K a!, 7 Personajinos. que 
que 1 do ^ al extranjero y 
que Pl*m*nt**** hondamente 
q*el*l*en tales fotografías, 
son / COmPrometen. Claro que 
^os 1 rSonajillos' Pues los 
^ mí* qU? Se han «Kstingai-
^ tz tT ' no hace f a l^ que se 
«Hs oWPUCS 82 Us conoc« Por 
Así 
nando Zapíno ha sido nombra-
do fiscal en Barcelona, y que en 
el mismo día en que inbía de 
tomar posesión del cargo, se Je 
bia de celebrar un ji!i:io contta 
el mismo Zapíno por estafa. 
Claro ante este problema, opta 
ron por suspender el acto del 
juicio por estafa y darle pose-
sión del cargo de fiscal, que por 
olía parte ha de des^mpoñar a 
mil maravillas, pues no habrá 
quien mejor conozca el oncio 
de esafador y cuando haya de 
celebrarse un juicio, como es 
irarxista, podrá dar lecciones 
y demostrar las faltas que han 
cometido los procesados al es-
tafar y les dará consejos para 
otra vez. 
Le pasa lo mismo que a Inda-
Prieto, D. Indalecio, que comen 
zó vendiendo churros por las 
calles y al mismo tiempo "boto-
nes" en una mancebía, después 
fué corista de teatro, más tarde 
tipógrafo, posteriormente gace-
tillero y acabó siendo periodis-
ta. ¿Habrá alguien que conoz-
ca mejor a los obreros que In-
dalecio Prieto? ¡Nol Por eso 
sin duda es por lo que suscribió 
aquello de tiros a la barriga. Y 
lo mismo ocurrió con García Olí 
ver, de ministro de Justicia con 
Galarza de la Gobernación y 
con doña Manolita de Presi-
dente de la República. 
Después de leer varias noticias 
• que insertamos en otro lugar de 
El Control de la zona 
de Santander 
H a b i é n d o s e difundido por la Prensa y la Radio, la 
noticia de que el primer L o r d del Almirantazgo de la 
Gran Bre t aña , Duff Cooper, hab í a declarado en la C á -
mara de los Comunes, que los Nacionales, en este mo-
mento, no intentaban establecer bloqueo en la zona de 
Santander, el Gabinete Dip lomát i co de S. E . el Gene-
ral ís imo, sale al paso de esa información, afirmando que 
el bloqueo que se d e c r e t ó de la costa del Norte de 
España , que aun está bajo el control del Gobierno Ro 
fo, no se ha levantado y por lo tanto sigue en acc ión . 
La reunión del Comité 
de no Intervención 
Italia y Alemania proponen reconecer a 
ambas partei beligerantes y la reforma del 
plan de control 
Londres.—En la reunión que Tiene el sistema estas ventajas: 
delebró ayer el Sub-Comité de a) Las dos partes reconoci-
San Sebasián.—Un periódico 
francés dice que los agentes re-
clutadores de voluntarios para 
los rojos españoles, recorren 
todas las regiones francesas, pa-
ra que lo obreros parados, sobre 
cuencas mineras y 
zonas industriales, se 
alisten como voluntarios. El pe 
iriódico afirma que bajo pro-
mesas milagrosas, se recluta con 
la complacencia de las autorida 
des, a pobres gentes que no tie-
nen otro medio de vida que el 
de dejarse agujerear la piel en 
el ejército rojo de España. 
Las expediciones, salen re-
gularmente para la frontera 
franco-catalana. 
Eí tunes se reurten tas Interna-
cionales 
Valencia.—El lunes próximo 
se celebrará una asamblea, en 
la que intervendrán delegados 
de la segunda y tercera interna-
cional, para tomar acuerdo en 
relación con la ayuda del entran 
jero a los bolcheviques espa-
ñoles. 
La situación económica 
en Francia 
Al abrirse la Bolsa, el franco sufre una b3ja 
considerable.-Gran alarma en los centros 
económicos 
París.—En la reapertura de 
la Bolsa, se produjo en el mer-
cado de divisas una desvalua-
ción del franco de un veinte por 
ciento. En la Bolsa se manifestó 
gran nerviosismo cuando se su-
po que en Londres se había co-
tizado la libra esterlina a 128 
francos, lo que equivale a una 
desvalorización del 16 por 100. 
En el mercado de valores, las 
rentas francesas llegaron a su-
Cámaras los aprueben en las se 
siones de estos días. 
Maniobras del frente popular 
francés 
París,—En Saint Denis, arra 
bal de París, el comité del fren-
te popular organizó una mani-
festación de protesta contra el 
alcalde, partidario de Ro.iot y 
contra todo el Ayúntamienio, 
integrado por mayoría de adic-
bir hasta un 10 por 100, ^Iza tos al partdio popular. 
* ccLf0^ cjcmPlo. Hernández 
museo ^ g0, fué a v i ; t ^ el 
rtlés nuimsmática y des-, 
16 examinar las monedas i misino numero, da cuenta !.ntiguas 7 de más valor, 
l ^ ! ^ , ^ lástima que 
*> Poder de loe fascis-
dc las operaciones del día y de 
los donativos recibidos y ter-
mina su charla. 
no intervención los embajadores 
ntervención, los embajadores 
de Italia y Alemania entregaron 
un escrito en el que sus gobier-
nos contestan a la propuesta 
franco-inglesa. Este escrito dice 
en síntesis lo que sigue: 
Los gobiernos de Roma y 
Berlín han sostenido numerosas 
consultas acerca del problema de 
la no intervención y ambos es-
tán conformes en matener fir-
memente el principio de la no 
intervención. 
La proposición del presidente 
del Comité, según la cual Fran-
cia e Inglaterra asumirán ellos 
solos las funciones de vigilan-
cia, es inadmisible, por cuanto 
das adquieren nuevos deberes de 
respeto para con todos los paí-
ses neutrales. 
b) No son necesarias las 
patrullas tanto más que el sis-
tema de vigilancia naval ha re-
sultado inútil. 
c) Quedan eliminados los 
inconvenientes del anterior sis-
tema, que no se aplicaba a los 
barcos españoles ni a los que lie 
vaban bandera de países no eu-
ropeos. 
2.0 Seguir la vigilancia en 
las fronteras españolas y en los 
puertos. 
3.0 Alemania e Italia se de 
claran dispuestos a escuchar to-
das aquellas invitaciones que 
que se atribuye a la confianza 
que existe en el nuevo presi-
dente Chautcmps y en que es-
te no atacará a la propiedad pri 
vada. 
El aumento de impuestos y ta-
rifas 
París.—En el min'stcrio de 
Hacienda se trabaja acivamen-
te en la elaboración de los pro-
yectos de aumento de impuestos 
y tarifas, pues se quiere que las 
El frente popular ha pedido 
la destitución del alcalde, lo 
que es muy posible que el go-
bierno lo realice. ( 
gocios Extranjeros japonés ha 
comunicado que se están cele-
brando nuevas negociaciones 
con Moscú, sin que se puedan 
hacer vaticinios sobre el rcsul-
rado de las mismas. 
El punto de vista del Japón 
es invariable e insiste en la eva-
cuación inmediata de las islas 
por los soviets. Esta evacuación 
habrá de hacerse incondicio-
nalmente, sin poner como com-
pensación la retirada de las tro-
pas japonesas de la ribera opues 
ta del íl©. 
El ministerio de Negocios 
Extranjeros nipón no podrá, ga 
rantizar que el ejército japo-
nés no ocupe las islas, después 
de ser evacuadas por los solda-
dos soviéticos. 
La situación de Cataluña 
París.—"Le Temps" escribe 
sobre la situación de Cataluña 
y dice que las familias que han 
logrado salir de Barcelona, dan 
idea de la enorme confusión que 
allí reina. Las luchas políticas 
se han hecho irreductibles: to-
dos los partidos tienen forma-
dos sus grupos armados, lo que 
hace que en Barcelona se está 
desarrollando una pequeña guc 
rra civil, dentro de la grande 
que sufre España. 
El terror en Valencia y Barce-
lona 
Marsella.—Informes de per-
sonas llegadas de Valencia di-
cen que la situación en la reta-
guardia roja empeora por mo-
mentos. En Barcelona y Va-
lencia los ciudadanos desapare-
cen continuamente y se han or-
ganizado sección de confiden-
tes, que causan el terror en la 
población civil. En cuanto a la 
alimentación, cada día escasca 
más. 
Consulados brítárticos en Sevi-
lla y Cádiz 
París.—Se afirma que la 
Gran Bretaña abrirá en breve 
consulados en Sevilla y Cádiz, 
además del de Bilbao. 
Contraste oportuno 
Nueva York.—La vizconde-
sa Astor, famosa parlamentaria 
inglesa, que nació en los Esta-
dos Unidos, ha declarado que 
estaba horrorizada por la cam-
paña antialemana organizada 
por los judíos y por los comu-
nistas, que ponen en peligro la 
paz del mundo. No puedo 
comprender, dijo, como se ha-
ce esa campaña de difamación, 
mientras se silencia la realidad 
trágica de la España roja y de 
la Unión Soviética. 
Un empréstito de los soviets, 
para armamentos 
Ataques al senado francés \ Moscú.—Oficialmente se co-
parís> "Le Populair", ¿r- mun^ca Ia resoluc^n com t̂e 
gano de Blum, ataca duramen- central del Partido Comunista 
te al Senado por que no sola- ^ del Consejo de Comisarios, 
mente ha concedido a Chatemps á} emitir ur^ nuf,yo empréstito 
los poderes que negó a Blum, si 
no que le autorizó para la deva-
luación del franco. 
El conflicto ruso-japonés 
La situación toma rumbo amenazador. 
Prosiguen las negociaciones entre ambos 
países 
Tokio—El asunto del Amur 
de cuatro mil millones de ru-
blos, a un interés del cuatro por 
ciento, destinado a la adquisi-
ción de armamentos. 
Ya dijimos el otro día que 
para cubrirle se obligará a los 
obreros soviéticos de destinar su 
jornal de tres semanas. 
la neutralidad queda anulada % pudieran hacer valer u otra so-
íavor de una parte de ias que lución capaz de mantener el l o k i o t i t  l  guna comunicación sobre el m 
luchan. Fallido el co itrol. li i - equilibrio y eficacia de la no in j toma rumbo amenazados. 5 ca- cidente del Amur, el embajador 
por • buscar un nue r) iv .vi^j j ; tervención. i ñoneros soviéticos han entrado japonés ha visitado al minis-1 
y al electo proponen. \ Lí Conde Grandi, represen- nuevamente en aguas japonesas tro del Exterior soviético, Li tv i 
1." Todos los mi.-í/nk-*? d^l tante de Italia, habló después pa Otros informes dicen que los nof, quien ha manifestado que 
Comité reconocerán la calidad ra demostrar como el control soviets han enviado otros cua- la culpa del iniedente fué de los i 
de beligerantes a ambas partes, ejercido por dos potencias sola- renta navios de guerra a la des- soldados japoneses, mientras el ' 
Esta solución tiene la ventaja mente subvierte todo el sistema embocadura del río Amur y una embajador nipón la achaca a los ro de aviones bolcheviques que 
de reforzar la no intervención firmado por las 27 porencias flotilla de torpederos. marinos rusos. | han sido derribados desde el 
por que todos los firmantes ad- del Comité. Los observadores a c . r . . • i ' l comienzo de la cuerra se eleva 
quieren los deberes propios de ! bordo, dijo, que preconizan U\be entreütsta Litvtmf y el em- Japón pide la evacuación 
421 aparatos rojos derribados 
Salmanca.— A l ser ocupa-
do por nuestras tropas el pue-
blo de Trucio, donde se insta-
ló el cuartel general de los se-
paratistas, al Lidr de B'lbao, 
ban sido rescatados l. '-í'M re 
henes, trasladados desde Bilbao 
a este pueblo. 
Según comunica el cuartel 
general de Salamanca, el núme-
todo estado neutral, con arreglo; propuesta franco-inglesa, no al 
al derecho internacional. j teraráo en nada los defectos ju-
bajador nipón 
Moscú.—No se ha dado mn 
Les islas por los soviets 
T o k i o . — E l ministro de Ne 
a 421, no llegando al lo por 
100 las pérdidás sufridas por 
nuesra aviación. 
PAflf. t Sábado 3 tf» Julio a« 1937 ra» m 
* * P R O A * * e n I a c i u d a d 
La F. E. T. de las J. 0. N-S. 
saluda a Franco en su triunfo 
en Biioao 
Bn esta hora solemne cuando el Caudillo regresa a su Cuar-
tel General, de su victoria vasca, el Movimiento tiene conciencia 
clara ae que serian necesarias una de estas aos cosas: U disponer 
de un findaro español que lograse interpretar, ante nuestro pue 
blo, la vuelta a su sede salmantina—Dajo arcos de tnunlo y lau-
reles—de ese Cesar juvenil y auaaz, o Dien; que el propio Cau-
dillo cediendo a los imperativos de la época concentrase ante si 
muchedumbres, encuadradas masas, que le exaltasen en un vítor 
de resonancia sm tin. 
Pero si el Movimiento tiene conciencia clara de esas dos poé-
ticas necesidades festivales, tiene tamoien la certera intuición de 
que no son tundalmente precisas, 1 anto por el modo especial 
de ser de bspana, como por la psicología de su máximo lepie-
sentante—franco—que represente, en consecuencia, ese modo 
de ser español. 
Italia—tras cualquier acto de las armas o milicias mussoli-
nianas—necesita tísica y moralmente, contemplar en inmensa 
adunata el rostro patriarcal de su iJuce y escucliar su voz pro-
tunda enardecedorz 
Alemania siente también con reiteración amorosa la volup-
tuosidad del puno férreo del Führer golpeando sobre un pupi-
tre tribunicio mientras las masas entonan cantos heroicos, atro-
nadores. 
bn España esta vasta querencia 4e masas está disciplinada 
por lo mas espiritual y silencioso que puede tener un Caudillo 
de muchedumbres: La sonrisa de kraneo. 
Nuestro pueblo ve en su sonrisa el mejor de los ademanes 
de un conductor: la te y la confianza en el triunfo, Y siente 
en su sonrisa el mejor de todos los discursos de un demagogo: 
La segundad en sí mismo. 
Hn último término, a Dios ê le ve y se le quiere así. Invisi-
blemente. ^ ^ ^ B f c 
No es este Movimiento nuestro comparable hoy a otros de 
pueblos amigos y políticamente semejantes. 
b l fascismo italiano y el nazismo alemán han surgido en 
contiendas de partidos, pero con regímenes de paz. Son funda-
mentalmente civiles. Y necesitan, por tanto, y de modo cons-
tante, del tribuno y del condottiere. 
El nuestro, es esencialmente: Una guerra. 
Es un Movimiento de régimen bélico: bsencialmente militar 
y militante. Por tanto, nuestra segundad y fe consisten en sa-
bernos conducidos por un Generalísimo de Ejércitos, que no ha-
bla, sino vence. Y cuya literatura es esa, la mas embriagadora y 
hermosa que tuvo nunca bspaña: la de los Partes Oficiaos. 
No habrá discurso tribunicio en el mundo, ni poema civil 
más electrizador del alma española que ese Parte Oficial del día 
19, lacónico, viril y sostenido. Y delirante a la par: 
"Frente de Vizcaya: 
Esta tarde, a las 3,10, las tropas han entrado en la capital 
de Vizcaya. 
Bilbao es de España". 
o r 
Por eso cree el Movimiento, al saludar a su Caudillo con 
estas afirmaciones claras y rotundas, que nuestro pueblo deberá 
ser educado en esta manera militar y nuestra. 
Nuestro pueblo deberá sentir acostumbrarse a sentir en el 
silencio de su Caudillo la más elocuente de las declaraciones. 
A través de su sonrisa, el signo más verdadero de su amor 
y justicia. 
Y a través de sus Partes Oficiáles—y de algunas palabras de 
circunstancia—la más eficaz y triunfante de una civil litera-
tura. 
o 
Sin propaganda relumbrante y judaica—materialista—co-
mo la hacen los rojos, el Caudillo ha conquistado Bilbao y lo ha 
dicho al mundo. 
. * 1:31 
La conquista de Bilbao ha significado para España: El prin-
cipio del fin de la guerra. La aniquilación del núcleo rojo-se-
paratista más temible de la península. 
La conquista de Bilbao ha significado para el mundo: La 
huida y fracaso de enemigos que parecían invencibles desde si-
glos. 
La conquista de Bilbao ha significado ,desde ejl punto de 
vista nacional, que la más vieja tradición española—aquella 
de la boina roja—en su tesón por derrocar la "invicta ciudad 
del liberalismo" ha podido hermanarse con el más joven ímpe-
tu que ha tenido España contra las tendencias diemomarxistas: 
El ímpetu azul de la Falange. 
Esa fusión de tradición y novedad en la conquista de Bilbao, 
ha puesto sello de sangre y abrazo de gloria a la unión de Falan-
ge y Requeté, que hasta entonces era más bien un propósito le-
gal. Ha dado nacimiento auténtico y real a nuiestro Movimien-
to de unión. 
Asimismo, la conquista de Bilbao—como Cruzada—he 
hecho que nuestras milicias y soldados se fundan con gratitud y 
fe universal a legionarios que de lejanos países dfejaron sus ho-
gares para salvar a los nuestros. 
o 
Y es por todas estas razóos—¡oh Franco , oh Caudillo 
nuestro!" y por aquella otra de evitarte todo peligro, toda fa-
tiga inútil, todo alejamiento de sus planes de guerra, por lo que 
Y a tu manera; y a tu estilo, sólo premia tu triunfo, con tu 
Y a tu manera; y a tu estilo, solo premia tu triunfo, con tu 
propio, lacónico, españolísimo y delirante saludo de: ¡ARRIBA 
ESPAÑA! 
Chocolates "San Marcos" 
toa loi preteridos de la« personal de buen^usto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C t T O S 
V;da de Gasirniro Diez 
FABRICA: Padie Isla, n . Teléfono 1833 I p f W 
DESPACHO: Genei»! Picasso, 19. « 1622 ^ " ^ ^ ^ * 
G A R A G E I B A N 
Automóvi les OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Teléfono 3183 
E s t o c i ó t a d e e n g r a s e ^ r e p a r a c i o n e s 
Burgo Nuevo, 4 LEON 1 i1 no IT (84 
Educación Nacional (S. E. M.) 
En defensa del Magisterio 
Se ha llegado a afirmar con 
demasiada insislenc^a que el 
MagisLerio nacional es el or-
ganismo que más ha contri-
buido a crear la Situación de 
vio.lencia que obligó a nuestro 
glorioso Ejército a iniciar el 
movimiento salvador de nues-
tra Patria que ya toca a su íin 
que representa. Se dice tam-
bién que el Magisterio na-
cional t r a j o la Repúbli-
ca. Un estudio sereno de los 
acontecimientos sucedidos a 
partir de la caída de la Dicta-
dura del inolvidable general 
Primo de Rivera acaso puede 
rehabilitar a esta ciase que en 
su inmensa mayoría no ha te-
nido otra culpa que la de ser 
juguete de políticos desapren-
sivos, que, abusando de su po-
der, coaccionaban y perseguían 
al indefenso maestro que no 
se hallase dispuesto a hacerles 
el juego. Eramos instrumen-
tos hasta de Ayuntamientos 
nombrados a espaldas de la 
ley por la caprichosa voluntad 
de los gobernadores civiles. 
Nadie podrá negar que esto su-
cedió en muchísimas aldeas y 
pueblos de España. 
El hecho indiscutible que 
trajo, la República lo constitu-
yen las elecciones del 12 de 
abril de 1931. Entonces el su-
fragio popular dió el triunfo 
a los republicanos; pero só.io 
en las capitales de provincia 
y poblaciones de importancia 
en tanto que en las aldeas y 
aun en las villas de reducido 
vecindario, las derechas obte-
nían un triunfo aplastante, de-
finitivo. Y ello en época en que 
acababa de caer la Dictadura 
que tantos descontentos había 
creado entre los profesionales 
de la política que añoraban 
los tiempos en que el cacique 
lo, absorbía y lo podía todo. 
Pues bien, en un ambiente tan 
propicio para hacer republi-
canos es cuando el Magisterio 
no los formó ni pretendió, for-
marlos porque precisamente en 
los pueblos pequeños donde 
cabe conceder en política al-
gn valor al maestro, es donde 
la República quedó franca y 
rotundamente derrotada. De la 
influencia del Maogisterio en 
las grandes ciudades nada hay 
que decir. En política, por mu-
cho que algunos se empeñen 
en concederles significación, 
hay que declarar que no repre 
sentan nada por su cargo. Es 
donde menos acción persuasi-
va pueden ejercer sobre las ma 
sas. 
Aún hay más. Guando la Re-
pública lleva unos meses de vi-
da se celebran unas elecciones 
parciales y nuevamente triun-
fan las derechas en los pue-
blos, en los "burgos podridos" 
que dijo el catastrófico ate-
neísta que ha llevado a Espa-
ña a esta situación. Gomo vés 
lector, no se aprecia por nin-
guna parte el republicanismo 
del Magisterio. En las eleccio-
nes generales de 1933 el triun-
fo es de las derechas. Es decir 
a los dos años de República, 
cuando el maestro llevaba so-
portando la influencia coacti-
' autoridades de todo or-
den, el maestro republicano 
no da fe de vida o nada puede. 
En resumen que no pudo traer 
la República y que después de 
implantada no fué capaz de sos 
tenerla. Claro está que me re-
fiero a esa República de enchu-
fismo, atropellos y violencias 
que nos ha conducido a es4 a 
Santa CruzaJa. Digámoslo cia-
ra y terminantemente: el Ma-
gisterio no ouiso nunca la Re-
pública del deso.rfen y de la 
antipatria. Además el maestro 
huye de la política porque sa-
be que su misión no ei'.á en 
situarse en un bando político 
para crearse dificultades en su 
ya difícil labor formativa de 
ciudadanos y creyentes. 
Nada hay absoluto en la vi-
da humana. El que esto escri-
be no deja de reconocer que al-
gunos maestros, olvidando el 
carácter de su profesión, se lan 
zaron por derroteros equivoca-
dos con el propósito de formar 
¡ridículo sueñoI generaciones 
que dieran al traste con los 
sentimientos tradicionales de 
nuestro pueblo. Esos sí son los 
culpables. Para esos sea el r i -
gor de la ley; pero, déjese a sal 
vo de tan graves censuras a la 
colectividad que como tal no 
ha hecho otra cosa que obede-
cer no, ciegamente sino resig-
nadamente. En las tertulias 
de los profesionales se oía 
muchas veces lamentarse de 
las coacciones que sufrimos. 
Alguien diría ¿y por qué no ex-
teriorizabais vuestro disgusto? 
Muy sencillo parece teórica-
mente hacer acto de rebeldía 
contra la situación a que s-e 
nos llevaba, mas en la práot'ea 
eran tantos los obstáculos y los 
peiigros a que se nos apon ía 
'¡ue 1 j?l)*a que jugárselo loi"». 
T r otra rarte, en oa^ t das 
•a" c; ••<» M'idades ha nal) d) 1.1 
deseables y de ellas no oíamos 
tan violentas censuras, lo que 
estimamos muy acertado. 
Si el glorioso Ejército espa-
ñol no hubiera iniciado el res-
cate espiritual y material de 
España acaso esos organismos 
estatales no h'ini'.'M! dsidii - I 
primer paso, por falta de me-
dios materiales. Por ello pedi-
mos un poco de justicia para 
nosotros que no somos ni me-
jores ni peores que los demás 
funcionarios. El Generalísimo 
puede estar seguro de que la 
gran masa del Magisterio está 
por convencimiento a su lado. 
Habrá pecado en algún caso 
pero dispuesta está a lavar sus 
culpas con un arrepentimien-
«to sincero y una lealtad a toda 
prueba. 
¡Arriba España! 
Junta municipal del 
Subsido Pro-Com-
batientes 
Recibimos ayer, con retra-
so, una nota por la que se 
pone en conocimiento de los 
beneficiados con el Subsidio 
Pro-Combatientes, incluidos 
en los padrones aprobados 
por la Junta municipal de 
León, que a partir del día 1.° 
de Julio queda abierto el pago 
del subsidio correspondiente 
al mes de Junio, de diez a 
una de la mañana y de cuatro 
a siete de la tari ie, en este 
A j untamiento, advirtiendo a 
\o<* preceptores del mismo 
que dicho pago se verificar"» 
hasta el día 4 de Julio, ingre-
sando en el Tesoro las can-
tidades correspondientes a los 
no presentados en los referi-
dos días. 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
castigi la traición. 
¡ M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística (»r. 
Fag 
Teatro ALFAGEME 
Hoy sábado, 3 de julio de 1937 
¡Soberano Estreno Cinematográfico Español! 
Hacia... la nueva E s p a ñ a 
El documento gráfico más grandioso de la Epopeya Nac'ona 
La Reconquista de la Patria, por el Glorioso 
Ejército y Milicias Nacionales 
La Guerra en el Frente: Anda-
lucia, Castilla, Vascongadas, 
Extremadura y Frente de 
Madrid. 
Desfile por la pantalla de 
nuestro Generalísimo Franco 
y generales Mola, Queipo de Llano, Várela, 
Cabanellas, Aranda, Moscardó y Saliquet 
Casa de Socorro 
Ayer, fueron curados: Ma-
ría CaroÜo, de 23 años, solte-
jra, de una contusión por mor-
jdeduradeun caballo. Leve, 
I pasando a ¡su domicilio, calle 
i de la Presa 2. 
Carmen Diez Flórez, de 8 
^ ñ o s , de una contusión en el 
latropeUarla un cSro.^Level Leed S ÍemprO "PROA" 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Canciones por Orfeones 
y Coros. Servicio informativo 
dedicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa. «Los Gavilanes> 
(flor roja), Guerrero. «Las 
Tocas» (pasodoble y caperu-
cita), Alonso. «El Barberillo 
de Lavapiés» (calesera y tira-
na), Barbieri. Retransmisión 
del servicio de información 
desde Radio Nacional de Es 
pafh. A las quince, cierre de 
la estación. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde. Pasodoble. Con-
ferencia. Servicio informati-
vo. A las diecinueve y treinta, 
cierre de la estación. A las 
veintidós, última em'sión. Mú-
sica ligera. Retransmisión de 
servicio de noticias desde 
Radio Nacional de España. 
Pasado pon 
armas 
Ayer mañana, en 1̂ 
de tiro de P^nte ¿at*Po 
cumpliendo sentencia Vastro. 
en Consejo de GUerrdlCt̂ a 
pasado por las armas l í ' fué 
no d e L o r e n z a n a X i u 1 ^ . 
rez Cordón, de 34 ^ ^ 
De sociedad 
Hemos tenido el eustn A 
sa'uda- a la culta *0' ^ 
San Martín de la F a l ^ ^ 
señorita Ricarda R a b ^ 0 ? ' 
paso por esta capital ' de 
Que su estancia le «PO 
ta. sea gra-
EL ENCANTO 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
Registro civil 
Nacimientos: Carmen He 
rrero Cabezas, hija de Basilio 
obrero. 1 
Defunciones: Froilán Juársz 
Cordón, de 34 años; Fau tino 
Zúñiga Villar, de 29 años 
Mónica Vi la Fernández, d¿ 
73 años y María Fe Miguelez 
González, de 2 meses. 




En las alturas de la región 
de Omaña se levanta un céle-
bre santuario a la Virgen de 
Pandorado, ídolo de aquellos 
simpáticos y fervientes monta 
ñeses. Pues ese fué el punto de 
la peregrinación entusiasta, 
que tuvo lugar el día 27 de ju-
nio de este año. 
Riello, es una villita coque-
tona y veraniega, donde se 
mezcla el acento madrileño con 
el asturiano en suave armo-
nía con el leonés. D. Agapito 
tuvo una feliz idea: celebrar 
una peregrinación a la Virgen 
de Pandorado. Hoy más que 
nunca hay que postrarse a los 
pies de la Madre de misericor-
dia# con el fin de implorar ol 
triunfo de nuestros valientes 
soldados y que suene pronto la 
hora de la paz. Partió la pe-
regrinación de esta villa de Rie 
lio; formaba en ella el pue-
blo en masa precedidos de las 
dos banderaj-signo de tradi-
ción y de juventud, la española 
y la de Falange, portadas por 
lindas señoritas y .escoltadas 
por un grupo de valientes de 
Falange, entre vítores y cán-
ticos religiosos. 
Jira pintoresco ver cómo de 
uno y de otro lado de la carre-
tera se iljan arrimando pere-
grinos de las aldeas vecinas, 
alegres, presurosos, colgando 
de sus manos sendas castillas 
de suculentas merienda^, por-
que había que pasar el día en 
el campo. 
Nos acercamos al santua-
rio.. . La Virgen de Pandorado 
nos sale a recibir... se repiten 
los vítores y continúan clamo-
rosos los cánticos... la gentje 
se anima... de todas partes se 
ven afluir peregrinos... la ex-
planada se llena... Son las on-
ce y media, hora de comenzar 
la Santa Misa que todos oyen 
con devoción. La celebra don 
Agapito, el párroco de Riello, 
asistido de dos señores sacerdo 
tes. Los falangistas escoltan 
el altar y las dos banderas ci-
tadas presiden la función reli-
giosa. 
Predicó el s e r m ó n el 
M. R. P. Marcos de Escalada, 
Guardián del Convenio de Ca-
puchinos de León lucieron sus 
argentinas voces las señoritas 
del coro de Riello, dirigido por 
el joven Luis, el madrileño, 
con la afinación y arte a que 
nos tiene acostumbrados. 
Luego... un cuadro lo más 
pintoresco y lindo que darse 
puede. Cada uno buscó su me-
sa sobre el césped, al abrigo 
de un ribazo, de unos arbustos 
o de la pared de la casita cer-
cana, porque soplaba el aire 
frío de la «ierra; grupos di-
que con un poco de prepara-
ción pueden formar en el con-
junto local un día no lejano, 
y vimos también algunos que 
ya pueden foimar, por lo que 
es necesario que nos preocû  
pemos de ellos, si no quere-
mos que futuras figuras se 
pierdí.n por el ostracismo en 
que se las tiene. 
La < Sociedad Deportiva 
Habxa apetito y la viveza del Ponferradina», a la que más 
cuadro iba tomando colorido; le interesa la celebración de 
quién empinaba la bota, quién estos campeonatos, debería 
manejaba el tenedor y no fal-
taba quien blandía el trincha-
seminados aquí y allá, alegres 
juguetones, risas, saltos, acer-
tijos, todo servía para ameni-
zar el cuadro y saborear el con 
dumio. 
No faltaron artistas que im-
provisaron una instantánea. 
dor con admirable destreza. 
Pero hay que dar la última 
mano al hermoso cuadro. Ya 
preocuparse un poco más de 
este asunto, si es que no quie-
re, para tomar parte en los 
campeonatos, formar un once 
con ugadores importados, 
estamos de nuevo todos en de- que luego le pueden dar el 
rredor del santuario... Parece resultado que les dió el ¿fa-
que llueve... ¿nos cobijamos moso? Piscúa con la jugada 
dentro de la iglesia?... Pero si del partido de León. 
aquí no cabe ni la tercera par-
te de la gente... No importa... 
el miedo a la lluvia es gran-
de... Muy pronto el cielo se 
despeja... luce el sol y se tem-
pla el ambiente... vamos a la 
procesión, que ya está organi-
zada... La Virgen de Paudoia-
do es llevada en triunfo entre 
vítores, cánticos y enLUS¡as-
mo... aquello es el disloque da 
entusiasmo. 
i El P. Marcos se p na ronco 
a fuerza de ecbar vivas!... Su-
be de nuevo al pulpito y nos 
dirige la palabra, cálida y «m-
tusiasta... Nos despulimos oel 
santuario, no sin antes dirifíir 
le a la Virgen d i Pandoiado 
una súplica por los sáldanos 
que luchan, por el triunfo, por 
la paz...y la muchedumnre se 
Esto no puede m debe vol-
ver a ocurrir y máxime te-
niendo como se tiene una 
buena cantera local, tíi equi-
po que a nosotros nos repre-
sente deberá ser siempre 
con muchachos del «puebli-
ño» que en todos los partidos 
lo dan todo por defender los 
colores blanquiazules. El que 
hay cantera y elementos, lo 
demuesira las formidables ac-
tuaciones de Adoifo, nuostro 
cAdolfiio», acualmente enro-
lado en el Racing fcrrolano y 
que en numerosas ocasiones 
se ha enfrentado con los ac-
tuales ases del Deportivo du-
rañés, siendo elogiadísimo 
por los críticos. 
No es actualmente ocasio-
propicia para preocuparse de 
estas cuestiones. Pero yo creo 
que no débeme s dejarl «D*n va disgregando en distintas di. v 
recciones como se separan los clonado; hay que preocupar3 
granos de uva de un inmenso formar 1 s futuros depo • 
racimo; pero todos llevan en tistas de la Nueva ̂ P ^ ^ ^ 
sus rostros la grata impresión así como nosotros nos prco ^ 
del día en sus labios asoma 
una sonrisa y en su memoria 
un recuerdo imperecedero... 
hasta otro año. 
Así se decían comúnmente 
aquellos dos mil peregrinos 
pannos o creemos P ^ J T . , . 
en San Seba> 
la cele-
nos de ellos, 
tíán ha tenido lugar 
al frente. Agrúpanse estos pue 
blos en los ayuntamientos de 
Riello. La Lomba, Vegarienza, 
Valdesamario, Soto y Amio y 
otros que sentimos no recordar 
iViva España I iViva el Ejérci-
to Nacional I iViva FrancoI 
Un espectador 
bración de la primera Asa 
blea de Fútbol, por lo que ^ 
aqueuos oos mu p e i 0 6 i — * hace imprescindible, de 
que allí se reunieron proceden la S. D. P • ^ P 1 ' 6 ^ poder 
tes de más de treinta pueblos formar muchachos qu ^ . 
con sus respectivos párrocos a ^ ^ ^ J ^ o cam-
^ do después del ^ rCb8 
peonato, ya que a la ^ de 
de Adolfo seguirán orre; 
^ C o n ^ v o 
del presente ^ í c u l o , n rC0. 
por patriotismo, sino ,^ a2ra-
mod.dad, sería ^ f . ^ n de 
decer que cuantos escr*uaCos-
materias deportivas se ^ 
tumbrasen a emplear y 
nal nuestro idioma su ^ 0 
majestuoso, en vez a ^ 
terminacho como ^ ^do-
tado corrompiendo las _.íta. 
De Ponfer^ada 
Deportivas 
En las tribunas del estadio 
de Santa Marta, cuando pre-
senciábamos el partido entre 
los equipos locales Miren-
rúes y Hebrero, se nos dijo 
que próximamente daría co-
mienzo un campeonato local, 
con el fin de ir haciendo los 
futuros «pros» del once que 
noí representará en los cam-
mal esa idea, ya ^ uen 
Quipos vimos muchachos 
nes y de los que hemos q eS. 
do algunos del presen 
crito. . ,0 uay que 
Como team i ^ J 1 e L i ^ 
pronunciar ttm) por eq 
etc, etc, etc. p<) 
(Servicio local de p 
leed y propagó 
• 
Sábado 3 de Julio de 1937, 
^ P r o « e n l o s í r e n f e s 
peí frente de Oviedo 
Ataque verbenero 
^ ,iMo.—Nadie lo espera-
í 0 ni imasinarnos pudiéra-
b9' que después del que 
o05' H qUe sufrieron días 
briDa intentaran siquiera ame-
a tnns la noche, como no 
^ « ú n i c a m e n t e con la arti-
fu <, va aue tantísimo a ella 
S tienen acostumbrados. 
Pero siguieron siendo es-
Jadiios de la pólvora. Da-
p !tP una hora, el amplísimo 
'Ileo de Oviedo fué un cor-
f/nCdP fuego y las balas sil-
^ o ñ ^ o r l a s calles ? los ve 
.iros, 'curiosos que, rápida 
lente se habían levantado de 
f cama, fueron a los balco-
ÍPS aunque con el temor con 
" aicnte, y con paciencia es-
neraron que finalizara aquel 
Simulacro de ataque. 
i f p0rque el ataque fué mfan-
Bombas de mano. De pa 
rapetoa parapeto. Para u-a 
oersona no acostumbrada a 
estos inopinados festivales, 
el momento tendría un subido 
matiz de tragedia. 
y en resumen, nada. Uo-
mo a una señal, cesó todo. 
Volvió el silencio a la ciudad 
V a las tres de la madrugada 
se escuchaba desde las calles 
de ja ciudad, en la clejanía» 
cercana, e' cambio de con-
versación que sostenían los 
«pseudo» mineros asturianos 
con nuestros soldados. 
• » • 
Y sigue la racha del «pase» 
gratuito. Por el sector de Gra 
do, y dando los consabidos 
gritos de ¡Viva España!, he-
mos recibido la visita de tre-
ce huéspedes «^ue vinieron a 
sacar padrón de vecindad en 
nuestras filas. 
Dos, nos obsequiaron con 
fusiles-ametralladoras, corres-
pondiendo nosotros a tal gen-
tileza con unos soberbios pa-
necillos y platos colmados de 
sabrosa comida. 
Y no falta, para colofón, 
el que de una manera román-
tica entrase otro en Oviedo. 
Un religioso de Mieres. En-
rolado a la fuerza en la Bri-
gada Disciplinaria. ¡Y qué 
nombres se gastan estos tau-
maturgos d i cero noventa y 
cinco! 
Esta terrible brigada está 
formada por sacerdotes y re-
ligiosos y personas de dere-
chas. Formidables guerreros 
estampi lados a la trágala en 
veinticuatro horas y que, se-
gún ellos, el día que vieron 
por primera vez una bomba 
de mano se creyeron que eran 
«canecos» de ginebra. 
Dice este evadido que tam-
bién hay entre los componen-
tes de la Brigada niños y an-
cianos, que los emplean en 
trabajos de primera línea, con 
la intención, pletóricos de 
instintos sanguinarios, de que 
nosotros, en el primer com-
bate, los macemos. 
Este religioso—mirar de 
éxtasis-quiere hablarnos mu-
chas cosas y no puede. Se 
asusta de la hidalguía nuestra 
y de ver que un falangista, 
sobre una colchonera, duer-
me descuidamente, teniendo 
a los «otros» tan cerca. 
Otro le saca de dudas: —Es 
que aún le dura lo de la toma 
de Bilbao. 
Y el profano frailecico abre 
los ojos asustado. «¡Bilbao! 
¿Pero: Bilbao?» 
Claro, no faltaba más. Bi l -
bao es nuestro. Ellos no lo 
sibían. Si sabxan que Euzka-
di estaba limitando con Ru-
sia, pero no con la España de 
Francisco Franco Bahamon-
de, gallego y natural de El 
Ferrol, por la gracia de Dios. 
Y como se asusta y se per-
signa, continúa diciendo de 
los líos que se traen los de 
Prieto de Stalin, cómo había 
ocurrido cuando detuvieron 
al que fué coronel director de 
la Fábrica de Armas d'í Tru 
bia y que sin saber las causas 
de su detención tuvo que ser 
puesto en libertad ante las 
múltiples exigencias de unos 
y otros. 
Una delicia. Se enteran de 
nuestras victorias p->r el siste-
ma de contraseñas y cuando 
los que fueron de permiso pa-
ra ver a sus familiares regre-
san del frente, claro que ante 
el temor ie los fusilamientos, 
tienen que valerse de estot 
medios, porque los ahijados 
de Garlitos Marx, por el sim-
ple capricho que se les antoja 
hacen funcionar los cerrojos 
de los fusiles. 
Y ant»es te argumento «Pe-
Uejis sacrati». 
J. SIERRA GALLEGO 
Desde San Emiliano 
El engaño en que están 
los rojillos 
El mal tiempo que tuvimos 
que sufrir días atrás ge trocó 
en dos días magníficos, que 
han hecho que la alegría vuel-
va n todos estos hombres, 
que, como dijo nuestro José 
Antonio, arma al brazo,hacen 
su guardia a la intemperie, y 
en cuyos ojos sólo leemos un 
afán insuperable de recibir la 
orden ansiada: avanzar... 
La actividad guerrera ha si-
do escasa; no hemos oído ca-
si nada del estruendo bélico, 
solam?nte en San Emiliano y 
allá a la tarde, despertamos 
acuciados por el ronco trepi-
dar de los motores de la ivia-
ción, y vimos surcar el espa-
cio, doce aparatos cuyo arma-
zón metálico deslumhraba al 
recibir los reflejos del Sol; 
aparatos que, tías de volar 
por encima de nuestras posi-
ciones, como un saludo afee 
taoso de nuestros hermanos 
del aire, se dirigieron, como 
verdaderas flechas, hacia las 
posiciones enemigas y duran-
te un tiempo, que debió de 
ser interminable para los ru-
sos asturianos, cosieron con 
sus bombas mateáaimente, 
todas las fetificaciones que 
los rojillos se habían afanado 
a toda prisa en construir, te 
miendo nuestro ataque hacia 
su zona, fué un espectáculo 
admirable ver el bombardeo 
de nuestros aparatos, que con 
una precisión matemática de-
jaban caer su carga mortífera, 
en cada pase majestuoso y 
lento que hacían por encima 
de las posiciones enemigas. 
En otras posiciones que en 
un pueblecito cercano a Villa-
blino defienden con tesón y 
alegría camaradas de la Falan-
ge, visitamos un parapeto, 
situado a escasa distancia del 
enemigo y desde el que tuvi-
mos que oír las fanfarronadas 
de estos pobres engañados 
que nos querían hacer ver la 
imposibilidad de tomar San-
t mder, y aun tenían la desfa-
chatez de asegurarnos que las 
tropas nacionales habían en-
trado en Bilbao, pero que era 
por haber picado el cebo que 
nos había tendido el mando 
rojo, y que ahora ya no po-
díamos salir de él, pues está-
bamos copados en la pobla-
ción. Por nuestra parte, ante 
este aluvión de «noticiones», 
sólo tuvimos una sonrisa pia-
dosa para los que nos las 
transmitían, un recuerdo de-
masiado violento para los que 
los engañan, y el colofón 
puesto por un camarada, al 
gritarlos con su voz potente 
y dura: —¿«Rjjillos. Sabéis 
nadar? Pues si no sabéis id 
aprendiendo, porque de esta 
pronto os chapuzáis en el 
Cantábrico. 
• • * 
A l regreso de nuestras lí-
neas avanzadas, y a poca 
distancia aun de ellas, se me 
apareció la verdadera España, 
la España que trabaja con 
alegría, al pasar por delante 
de las numerosas minas de 
esta cuenca y ver salir de 
ellas estos hombres que tam-
bién están ganando a España, 
aunque las armas no sean ni 
el fusil ni la bomba, pero sí el 
pico y la pala. 
Acuciado por la curiosidad 
traspuse los límites de una 
mina, y en ella <r e encontré 
con la sorpresa y alegría per-
sonificadas en este buen ami 
go de años atrás, de aquellos 
tiempos felices y heroicos de 
la Falange, en que varias ve-
ces, en la misma bocamina, 
cambiamos impresiones, mu-
chas de ellas terminadas en 
discusiones acaloradas y ru-
bricadas siempre por nuestro 
saludo imperial, que tenía el 
marco más apropiado en la 
mina, precisamente por lo 
que de sacrificio, penalidades 
y trabajo representa; este Pa 
chin, aito y fornido, que, tras 
un fuerte abrazo, me conduce 
a visitar los compartimentos 
de ella, terminando en el ves-
tuario, que era precisamente 
donde había de recibir la im 
presión más agradable que 
desde el Movimiento Nacio-
nal he sufrido, y fué cuando, 
después de la ducha diaria, 
a la terminación del trabajo, 
v i a vanos de esto*! hombres 
acercarse a sus armarios y con 
mimos de algo muy querido 
sacar de ellos su camisa azul, 
la nuestra, la de la Falange, 
y ver cómo sus torres hercú-
leas se ensancheban aún m 
al ser cubiertas por nuestra 
camisa, en la que brillaba más 
que nunca nuestro emblema 
del 5 ugo y las flechas, y por 
esti camisa que se sentía or-
gijllosa de estar cubriendo 
pechos de trabajadores, pues-
to que su azul, ese azul que es 
color de traje de faená, me 
parecía brillar más que nunca 
en esta hora de salida del 
traoajo. 
¡Qué cantera más formida-
ble es la mina para la Falange! 
M. A . C. 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gran 




Recibimos, durante estos 
días, lo mismo que recibía-
mos antes, cartas en solicitud 
de madrinas de guerra. 
Advertimos a quienes asi 
lo hacen que, ahora, deben 
solicitar tal cosa de la Oficina 
de Madrinas dé Guerra del 
Octavo Cuerpo de Ejército, 
La Coruña, los que pertenez-
can a las provincias gallega s, 
León y Asturias. Los demás 
en sus respectivos Cuerpos 
de E|ército. 
Y los que no soliciten tal 
cosa puede que hagan mejor, 
ya que en la mayoría de los 
casos no da buen resultado 
esta costumbre extranjera.. 
P R O A e n e l c a m p o 
Notas aerícolas 
Azúcar barata 
La fábrica azucarera de Al -
muñécar (Granada), en que 
trabaja Fa'ange una riquísi-
ma azúcar blanquilla de caña, 
ofrece este produelo al precio 
de 160 pesetas los 100 kilos 
en fábrica. 
Véase cómo vamos implan-, 
tando nuestra organización 
hasta en el sector fabril, ven 
ciendo cuantas resistencias 
se oponen a nuestra marcha. 
Y aun no volvieron las ban • 
deras victoriosas de la paz. 
¡Que entonces...! 
Exportación de despojos de mo 
linerfa 
Ya esián en marcha las ne-
gociaciones para colocar una 
buena partida de «cuartas», 
que tan preocupados tienen a 
los harineros; «cuartas» que 
nos comprará una nación ami 
ga a un precio muy razonabler 
Por este lado se contribuirá 
eficazmente a la resolución 
nel problema triguero, que 
Por tantos años viene pre 
ocupando a nuestros agricul-
tores. 
^ faenas de la recolección 
Saberno. que e^te problema 
Preocupa a las autoridades y 
"UjStra organización, que 
dispuesta a la máxima 
Elaboración, 
Por Unos y otros se han 
P^ido los datos corresprn-
y t e s a las autoridades lo-
ln« i' s}*ná° eún bastantes 
tiH.a, des ^ ™ han remi-
do los datos solicitados, 
ror lo visto, quedan alcal 
*s «antiguo régimen», ^ue 
^ s atención a ¿u po-
'¿quilla menuda que a traba-
ja pronta y eficazmente en 
nales 08 problemas naci> 
El mercado Internacional tri-
guero 
Hemos pasado ur año tri-
guero excepcional. 
Las naciones europeasi por 
si acaso, se dedicaron este 
año a almacenar buenas exis-
tencias de tr ig^, para que no 
les pasara como en la zona 
roja, que desconocen el pan 
blanco. 
Y, claro está, el precio del 
trigo subió, llegando a estar 
a 42 pesetas los 100 kilos en 
puerto español 
Por esto debe ser por lo 
que los trigueros pidieron en 
Valladead que se exnortara. 
Pero como el sobrante de 
trigo no es demasiado grande, 
y como tenem s que tener 
previsto el alimencar decoro 
sámente a nuestros hermanos 
de la zena roja, que podrá 
ser conquistada antes de lo 
que creen muchos, es casi se-
guro que apenas haya de to-
marse en consideración la pro-
puesta. 
Todo menos que después 
tuviéramos qu * importar. 
La Asamblea Cerealista de Va~ 
lladoild 
. . . . í 
Esperamos con verdadera 
ansiedad u nueva reunión 
con las propuestas definitivas 
para resolver el problema en-
guero y para abordar el de los 
piensos. 
A esa asamblea deben acu-
dir cuantos agricultores y re-
preseritaciones agrícolas ten-
gan interés en e&tos prob e-
mas, o enviar ponencias con 
las soluciones que crean con-
venientes. 
Porque las conclusiones de 
dicha Asamblea han de ser 
estudiadas cuidadosamente y 
con toda rapidez por ta Co-
misión de Agricultura de la 
Junta Técnica de Burgos. 
Y ni en Falange, ni en la 
Sección Agronómica, ni en el 
Gobierno Civi l , pueden resol-
veros el problema. Ha de ser 
en Burgos. 
Otra Instalación Uñera 
Tenemus noticias de que 
en A-torga se han adqu'rido 
terrenos p^ra instalar una fá-
brica linera. Esto se pone 
bueno... si no se queda en 
agua de borrajas. 
Atención a la langosta . 
Esti nota no es para los co-
milones a quienes les guste la 
langosta con mayonesa. Nos 
referimos a la plaga que a ve 
ees adquiere importancia en 
el Bierzo. 
Se ha publicado una orden 
oficial para que los alcaldes 
cumplan la Ley de Plagas de' 
Campo y den cuenta al Servi-
cio Agronómico de los terre 
nos infectados, vigilando esta 
n'aga E^tá insertada en el 
Bnletin Oficial del día 1. 
Suponemos que los alcal-
des y presidentes locales dê  
Bierzo se apresurarán a cum-
plir lo ordenado, para no ver 
se después sin medios de lu 
cha contra esta plaga. 
Más vale prevenir que cu 
rar. 
El sacrificio de hembras 
Hemos visto unas estadía-
ticas pecuarias que nos han 
impresionado, pues parece 
que se hace caso omiso de lo 
ordenado por las au oridades, 
ya que nuestro censo gana-
dero de abasto acusa baja y 
eŝ o a costa de las hembras, 
tanto en cabr«o y en lanar, 
como en vacuno. 
Debe exigirse responsabili-
dades a alcaldes e inspectores 
veterinarios, pues el proble 
ma podría llegar a tener gra 
ves consecuencias. 
J .J . 
De Ponferrada 
Los mercados 
Con la r3gularidad acos-
tumbrada, se celebraron en 
esta los merca i os corres pon 
dientes a la pasada semana, 
en los que existieron los ar-
tículos que regularmente lle-
gan a esta ciudad. 
Los artículos existentes, 
con sus respectivos precios, 
son los siguientes: 
Trigo, 5 pesetas cuartal. 
Centena, 4,50 pesetas ídem. 
Cebada, 2.75 ídem ídem. 
Paja de centeno, 2 pesetas 
carga. 
Alubia blanca, 3 pesetas 
medio. 
Alubia pinta, 2 pesetas me 
dio. 
Garbanzo grueso, 2,25 pe 
setas medio. 
Garbanzo corriente, 1,75 
pesetas medio. 
Maíz, 1,50 pesetas medio. 
Patata riojana, 4 pesetas 
arroba. 
Patata blanca, 3,50 pesetas 
arroba. 
Ajos, a 0,25 pesetas mañizo. 
Cebollas, a 0,25 pesetas par. 
Lechugas, 0,25 ídem ídem. 
Berza, 0,75 pesetas cesto. 
Huevos, 2,75 pesetas do 
cena. 
Manteca, 3,50 pesetas kilo. 
Mantequilla, 4.50 id,. ídem. 
Aves de corral, de 3 a 7 
pesetas. 
Corderos, de 5 a 11 pesetas. 
Cabritos, de 8 a 15 pesetas. 
Conejos, de 3 a 6 pesetas. 
(Servicio Local de P. y P.) 
EL EJEMPLO DE FUER*. 




Señora: Pida a su tienda 
j£bó.i P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando 
Representante: Euiaiio Alvaraz 
Tr ^ b - ^ i C f l m ' n o (7 
Nuestro colega "Amanecer" 
de Zaragoza, dedica al traba-
jo, femenino de Falange en el 
campo el siguiente artículo 
• * « 
liemos comentado los traba-
jos que la mujer realiza en, 
Zaragoza y sus barrios, y en 
lo,s partidos de Sos y Ejea, sa-
cando la consecuencia de que 
no sustituye al hombre, lo que 
hace es acompañarlo. 
No nos asusta que la mujer 
intervenga en las faenas agrí-
colas, el verlas varear olivos, 
escardando la tierra o criban-
do en la era nos causa menos 
espanto que el contemplarlas 
encerradas, como esclavas, en 
oficinas odiosas, en las cuales 
se ajan, se marchitan, se exte-
núan y son miserablemente ex 
plotadas. A esto preferimos 
que disfruten la atmósfera y el 
calor de cordialidad del cam-
po. 
Pero el ayudar en las fae-
nas campesinas no es colocar 
sobre sus hombros bellos car-
gas de bestia. 
No olvidemos que Falange 
dió las normas de la vida de la 
mujer, y entre ellas están: 
"Sé cada día más mujer" 
"No es para tí la acción pe-
ro sí el aliento del obrar beroi. 
co". 
"No traiciones tu magnífico 
destino de mujer, entregándote 
a funciones varoniles". 
Es decir, que en el camino 
que nos trazó el Ausente, en el 
sentir de José Antonio, nos in-
culcó, que la mujer la debía-
mos mantener siempre den-
tro de la preciosa esfera de su 
condición femenina, cuyos ho-
rizontes son infinitos y cuyos 
recursos son inagotables. Esto 
no lo debe olvidar nadie. 
La misión de la mujer es de 
paz y aliada natural de todo el 
que sufre, quedando para el 
hombre el desdichado monopo-
lio de todos los trabajos rudos 
de todas las iras y de to,das las 
guerras... Así lo ha dioJio un 
poeta americano: 
Confórmate, mujer: hemos 
[venido 
a este valle de lágrimas que 
[abate, 
tú, como la paloma, para el 
[mdo 
y yo, como el león, para el com-
[bate. 
La mujer de la provincia de 
Zaragoza no sabe de estas nor-
mas. 
En Quinto y Villaíranca de 
Ebro las mujeres desempeñan 
el papel de gaviiiaaoras, pero 
con menos intensidad que en 
temporadas anteriores, debido 
a la tracción mecánica. 
En los pueblos de Tarazona 
va al campo en Lituénigo, San-
ta Cruz de Moncayo. Toneiias. 
En Vera de Moncayo es dedica-
da a coger los fardos. En Ma-
lón trabaja en el campo muy po 
co, solamente en las eras. En 
Trasmoz iría a fuerza mayor. 
En Añón no les asusta ningu-
na faena y su ocupación habi-
tual es el campo, acarreando 
leña a Borja y Tarazana, cose 
chande el chordón y en Litago 
desempeña el mismo papel que 
el hombre. 
En el partida de La Almuma 
la mujer no tiene costumbre 
de trabajar en las faenas agrí-
colas, por lo general. En Pinse-
que pueden y les gustaría ha-
cerlo, pero no tienen tal cos-
tumbre. Trabajan en varias 
faenas en Alcalá de Ebro, La 
Almunia, Lucena de Jalón, Pe-
drola, Plasencia y Botonta, 
aunque en este último pueblo 
solamente se dedican a cribar 
trigo en la era. 
En la parte de Borja ayudan 
en Albeta, Boquiñeni, Calcena, 
Novillas, Purujosa, Tabuenca 
y Trasoberes. Podrían hacer-
lo las de Gallur, Mallén y Po-
PARA 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
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Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
m m 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 m LEÓN 
mer. Arrancan en los casos que 
no se puede segar con máqui-
na las de Pozuelo y recogen 
haces en Balbuente. 
Las de Belchite, actualmen-
te sólo en Codo se dedican a re 
coger gavillas. 
La mujer del partido de Ate-
ca coopera en pequeños traba-
jos de acarreo y trilla, en Al^ 
hama de Aragón, Ana, Eihbid, 
Malanquilla, Monreai, Monter-
de, Nuévalos, Villalengua, y 
arrancan leguminosaa en B i -
juesca. Escarda en ViHarroya 
y algunas siegan en Torreher-
mosa. Trilla y rastrea en las 
parvas, en Moros y Oseja. Ayú 
da su propia recolección en 
Gervera de la Cañada, y desem 
peña algunas labores fáciles 
en Gabolaí'uente, Gastejón de 
las Armas y Gimballa. 
La mujer de Daroca Va al 
campo, en Valconchán, Huesca 
Romanos, Restacón, Las Cuer-
las y Abanto recoge la mica ea. 
Villarreal del Huerva, Miedos,. 
Manchones, Gubel y Maimar. 
Hace la recolección de su pro-
pia cosecha en Val de San Mar-
tín; el arranque de legumbres 
en Torralvilla y Orcajo y muee 
tra sus actividades en el cul-
tivo de la remoladla e indus-
tria de frutas en VniafolitUe; 
Calatayud la en/ía al eampô  
en Purroy, Munébrega, Morata 
de Jiloca, Illueca, Bagós, Mo-
rés, Sabiñán (sólo limpiar gr a-
no), y este aña en Nigü.^llu. Ha 
cen el acarreo en Grerá de Ga. 
latayud, y la recolección d© 
i lentejas y yeros en Olves, Alar 
¡ ha y Gastejón de Alarba. Ayu-
I dando, en Viver de la Sierra^y 
! Torralba de Ribota. 
i Es decir, en todas partes 
busca ser siempre el exacto 
complemento del hombre na-̂  
cional-sindicalista. 
j ¡Arriba EspañaI 
Emilio Ostalé Tudela 
(Delegación del Campo). 
iarf lestaursnt'IUM 
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Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbwena, núm. 16 
n c i wmm mm s. t i m 
Vlaquinarla - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mese y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodoi - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estafas de todos los sistemas «=• 
m m m a m i c m n i mm 
i (1|) Plaza de Santo Domingo 
FHIlDl i lü i l l l iPElEÍt i 
Clínica dental 
Teléfono 1813 ías; 
Ordofio II, 7, W«l. León 
a Juan Pablos y C 
FABRICA DE EMBUnDOS 
y Almacén de Cois líales 
Oficinas: Avda. P. Isla, f l . 
Teléí jnollfO 
FAbrica: Carretera froba o. 
Teléfono 1W» 
(84) L E O N 
Para el Patronato 
Nacional Antituber-
culoso 
Relación de nuevos dona-
tivos para camas completas 
hechos al Patronato Nacional 
Antituberculoso. 
Han entregado la cantidad 
de 250 pesetas, que es lo que 
importa cada cama: 
El Ayuntamiento de Cabra 
(Córdoba), D. Antonio Castro 
Lara,' de Bajalance (Córdoba); 
Azucarera de San Rafael (Cór-
doba), D . Felipe Carracedo 
Amor, de Córdoba, D . Juan 
de Dios Pequeño de la Peña, 
de i d . , D . Manuel jiménez 
Benito, de id . , D.a Dolores 
Tienda de Arnáiz, de i d . , don 
Antonio Víbora, dt Lacena 
(Córdoba), D. José Ruiz Mar 
tínez, de Priego (Córdoba), 
D. Juan Lozano Rosales, de 
Córdoba, D . Gabriel Lozano 
Rosales, de Fuenteovejuna 
(Córdoba), D.a Josefa Loza 
Gutiérrez, de i d . , D. Joaquín 
Aguilar, de Baena (Córdoba) 
y D . Andrés Mouriel Palome 
que, de Cabra (Córdoba). 
El Ayuntamiento de Luce 
na (Córdoba), D . Agustín 
Cañete Zamorano, de Lucena 
(Córdoba), D Miguel Cruz 
Toro, de i d . , D. Juan García 
y García Sanz, de Córdoba, 
D. Manuel Sánchez Aroca, de 
id . , D. Isidoro Escudero, de 
Lucena (Córdoba), D Anto 
nio Sánchez, de Montilla (Cór-
doba, D. José María García, 
de Montilla (Córdoba), don 
José Armenta López (Córdo-
ba), D.a Elisa Enriquez B i 
rrios, de i d . , D. Antonio Mon. 
tenegro Morillo, de Pueblo 
Nuevo (Córdoba), D . Juan 
Torres Monjón, de Lucena 
Ante la reco 
lección 
Él Sr. Alca'de de León, ha 
pub'icado un bando sobre la 
cosecha, en el que dice: 
Declarada obra de utilidad 
publica nacional la recolec-
ción de la próxima cosecha 
de cereales y leguminosas en 
Para la Cruz 
Roja 
D. Emilio Fernández Aller, 
5 pesetas; Estación Pecuaria, 
150 huevos; D. Saniiago 
Blanch, 25 pesetas; D.a Juüa 
Vivar, 50 libros; Bazar Benéi-
I SBCCÍÓII ReligíosTl 
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tez, importe de su factura 
11,20 pesetas; D. Gerardo Ar-
el territorio >spañol l i b V a d o l ^ ^ ^ o r t e de su factura, es añola contra el Comunis 
de los marxistas, por Decreto *JÍ,0 peseras. 
Acción de gracias merecida 
La Congregación de Sir-
vientas tributará un homenaje 
extraordinario i e acción de 
gracias a la Divina Pastora por 
los continuos triunfos que ha 
dispensado a la causa católica 
durante el año de esta Cruzada 
num. 279 del Gobierno del 
Estado, y publicada Orden de 
la Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado para la apli-
cación del mismo, que repro-
duce el Boletín Oficial de la 
provincia en 1.° de los co-
rrientes, cumple a esta Alcal-
día poner en conocimiento 
del vecindario leonés, y muy 
especialmente de los labrado-
res y obreros del campo, 
aquellos particulares que pue-
den y deben interesarlas, 
con el fin de ejecutar lo que 
se dispone. 
Teniendo preferencia loa 
trabajos de recolección de la 
mies, salvo los ^asos d-í sa-
lud púb'ica o inpedimento 
para satisfacer necesidades 
militares, han de solicitar to-
dos los obreros parados colo-
cación ea las faenas del cam-
po, para lo qu ; esta Alcaldía 
faci itaiá las máx mas diligen-
cias, de acuerdo con la Auto-
ridad superior, en el trasl ido 
de obreros y material de re-
colección. 
Por si no hubiera suficien-
te número de trabajadores, 
encarece esta Alcaldía a los 
labradores el empleo de ma-
quinaria agrícola y procederá 
a orsranizar, si fuere necesa-
rio, una movilización de per 
F a r m a c i a s 
de tumo para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
(Córdoba), D. Francisco Rol- Isonal y un servicio de presta 
dán y Hermanos, de Baena 
(Córdoba), D . Joaquín Cabe-
zas Mmjó a, de Fuenteoveju 
na (Córdoba), Heiederos de 
D. Antonio García Pedraja 
(Córdoba), D. Cristóbal Orte-
ga Prieto, de Cabra (Córdo-
ba), el Metro (S. A ) , Córdo-
ba, D. Antonio Gómez, dele-
gado de Lucena (Córdoba) 
D m Rafael Cruz Conde 
(Cbrdoba), D. Angel Añón 
García (Córdoba), D . José 
Luque Ruiz, de Santaella 
(Córloba) , D . Vicente Muñíz, 
de Cabra (Córdoba), don 
Eduardo Serrano, de Priego 
(Córdoba), D.a Dolores Gon-
zález, de Canales (Córdoba^, 
Córdoba y Comp iñía (Córdo-
ba , D. José Castilleios, de 
Fuenteo\ ej un" (Córdoba), don 
Enrique Alvarez Coronado 
(Córdoba), D . Manuel Baja-
lance, de Baena (Córdoba). 
D . Toribio de Prada, Biena 
(Córdoba), D . Manuel Bu ja-
lance Roiejo, de id . , D. José 
María Onieva, de Baena, 
(C( r loba). 
Han entregado 500 pesetas, 
importd de dos camas: 
Excmo. Ayuntamiento de 
Melilla, D . Luis y D. José 
Pallarés, de Cabra (Córdoba), 
D. Elias Sánchez Villen, de 
id . . Colegio Oficial de Médi-
cos de Córdoba, D. Manuel 
Roldán y D. Juan Bautista, 
Delegado de Cabra y señora 
viuda de D, Vitoriano Gómez, 
de Córdoba. 
ción de maquinaria y gana 
dos, existentes en este térmi-
no municipal, para lo que pie 
sentarán los labradores una 
relación jurada de estos ele-
mentos, de que dispongan. 
Se dispone también, por 
este Bando, qu* por los inte-
resado se hagan fajas corta-
fuegos, unos días antes de la 
completa maduración de la 
cosecha, de 8 a 10 metros de 
anchura, que aislando parce-
las de extensión reducida in 
terrumpan la continuidad del 
rastrojo o sembrado. Y por 
último, las personas de las 
que se tengn noticia hayan 
cometido o traten de cometer 
a'gún atentado contra la inte-
gridad de las cosechas, de 
cjalquier clase que pean. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Lpón, 30 de junio de 1937. 
—El Alcalde, Jcsé Usoz. 
B A R R O M A 




Chuletas con ensalada 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Para «Auxiiii do Invisrno» 
Recandiciónen 
los «Altares» de 
San Juan 
Carmelitas.—Recaudado en 
la mesa, 25 pesetas. 
Maruja Ordóñez, Angelita 
y Pepita Alvarez, María Luisa 
Llamazares y María Monroy. 
Altar, calle de Barahona, 
3,45. 
Emilio, Carmen, Pablo y 
Maruja Diez Altar, Presa de 
los Cantos, 5. 
Francisco Barrio, 2. 
Rosa López, Nieves Martínez, 
Pepita Ibáñez, Enedina Ibá-
ñez, Aurora López, Conchita 
Perniche, Angelines Soto. 
Altar, Calle de San Marcos, 
3,60. 
María del Carmen Salas y 
Joaquín López Contreras. A l -
tar, Ordoño Ti, 2, 
Ana Mari y Carmina Alfa-
geme, Ordoño I I , num. 16, 
12 pesetas. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Gineco log ía - Aparato Digestivc 
Se nÉitio partuiiiitas f casas miicss da urpcii 
A V W V T ^ A O f T P A H P V TOTA h I O I 
Eodilnilio 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O E / Z D O I t T O I I , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
4"tii« Bir Histioriii} CEINTRAL ^ 
^ El más selecto • El mejor café ^ 
L A G A F A DE OAC 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
©HDOÍÍO II, 4.»—LEON 
mo. 
Tendrá logar el acto, por la 
mañana, en la iglesia de San 
Francisco con misa de coma 
nióu general, y por la tarde, 
en la capilla de las Teresia-
nas, con el Santo Rosario y 
Plática. A continuación se re 
citarán discursos, poesías ] 
diálogos en honor de la Div i 
na Pastora. 
Sé ruega a todas las con-
gresfantes que asistan con to-
da puntaali lad a los referidos 
y lleven el mayor número po -
sible de compañeras. 
Dicha función será mañana, 
4 de jul io . Por la mañana, a 
las seis y cuarto. Por la tarde, 
a las seis. 
Cofradía del Niño de Pra 
ga.—Las señoritas celadoras 
celebrarán mañana ju^ta men-
sual a las cinco de la tarde, 
en los Capuchinos. 
El domingo reaparece 
"La AmefralladoraM 
reformada 
[Semanario de los combatientes 
Lea V. todos ios domingos LA AMETRALLADORA 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
Del Gobierno Civil 
Socorro a Bilbao 
Suma anterior, 200 pesetas. 
D. Emilio Fernández Aller, 
5 pesetas; D Lorenzo Alva-
rez, 10; D- Manuel Rodríguez 
.Tabarro, 25; D. Bonifacio 
TrarUjart(íív ez' Barr10 de, Carro Garcí i , 20; D. Agustín 
Mallo Lescún, 25; D. Máximo 
Matachana Fernández, 100; 
D. Amancío Matachana Fcr 
nández, 100; D. Ramón Cañas 
la Vega, 0,50. 
María del Carmen Calleja, 
1,45 peseta. 
Niñas de las escuelas nú-
meros 1 y 2 de Trobajo del 
Camino, recaudado en el al-
tar, 10,20. 
Petronila Villafranca, Pa-
quita Robles, Modesta Menén-
dez, Maruja Santos, Emi ia 
García, Sarita García, Espe-
ranza Fuertes y Tina Segura-
do. Al'ar, Trobajo del Cami-
no, 10,20. 
La totalidad de lo entrega-
do por los niños como recau-
dación de los altares ha sido 
1.200,65 pesetas. 
* * * 
Aparte de los niños indica-
dos, que han entregado sns 
danativos r «Auxilio de In-
vierno», hay otros que lo hi-
cieron Hospital de Faian-
ge y otros, también, al del 
Seminario, cuyos nombres, 
han aparecido en las respecti-
vas listas de donantes. 
En resumen: una bella jor-
nada de la caridad de los ni-
ños leoneses. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-llar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Monte de Piedad y Cap 
de Ahorros de León 
SUBASTAS 
Se celebrarán el domingo 
4 del próxioio mes de ju io, a 
las diez y me l ia de la maña 
na, en la sala de subastas de 
la institución, de los lotes de 
de alhajas pignoradas en el 
Establecimiento que se hallan 
vencidos, y el domingo si-
guiente, dia 11, a la misma 
hora, tendrá lugar la subasta 
de los lotes de ropas igual-
mente vencidos. JJPS reno-
vaciones o cancelaciones de 
los mismos, podrán efec-
tuarse hasta dos días antes de 
las respectivas subastas. 
León, 28 de junio de J937. 
V\ director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
dei Río, 25; D." Concha A l 
varez Barnonupvo, 5 esta 
señora ha entregado también 
una botella de Jerez Quina); 
D. Benigno Calleja e hijos, 
10; D. Valeriano Calvo Ro-
dríguez, 10; D. Mariano Gó-
mez y señora, 5 D Luis Gon-
zález Alonso, 10; D. Jorge 
E. Poituondo, 25; D. Jacinto 
Rodríguez Casado, 8; D . An-
drés F. Mujica, 5; D Jesús 
Orejas, 5; D. Ramón Saez, 3; 
D. Marcelino Macho, 3; d^n 
Moisés Gancedo, 2; D . Atila-
no Mediavilla, 5. 
D. Juan del Río Alonso, 
25 pesetas; D. Carlos López 
Ordás, 5; D. Pablo Sánchez 
Olmo, 5; D. Segundo Costi-
llas, 50; D. Jerónimo Gonzá-
lez, 20; O. José Usoz, Alcal-
de del Excmo. Ayuntamiento 
de León, 109; D . Frutos Fer-
rández Cabreros, 10; D. Juan 
Beneyto Sanchiz, 10; D. An-
srel Alvarez Allende, 10; don 
Valentín Paniagua García, 25; 
La Gafa de Oro, 25; Corsete-
ría Renedo, D. Mariano Mu-
ñoz, 25; Casa Hermógenes, 
D. Juan Gervasi, 25; D. Fran-
cisco Prieto, 25; Ayunta-
miento de Santa María del Pá-
ramo; 1.790 25 pesetas. 
Suma 2.760,25 pesetas. 
^ J L R O I D 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Curso de Mecánicos, Ridíoteie 
grafistas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia' 
listas de Aviación 
Publicada convocatoria:Edad 
de 18 a 21 años cumplido*. 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Cantaíap'edra 
Bayón, 5. Teléfono, 1563 
— LEON — 
Para contestar cartas remi 
tiendo informes, incljiyase 
1,5o ptas en sellos 
VIDA NACI0NALS1NDICALISTA 
Esta noche hemos tenido la satisfacción de poder salu-
dar al camarada Panizo, antiguo Jefe Territorial de la vieja 
Falange asturiana y actualmente Inspecior General de Fa 
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. 
Como nosotros, han acudido muchos falangistas a estre 
char la mano de este excelente camarada, modelo entre los 
mejores. 
IARRIBA ESPAÑA! 
Contrarios al Subsid o, enemigos de la Patria 
En los tiempos heroicos (y éstos lo son a prueba) se mi -
de el patriotismo y la veneración a ía Patria por el desinte-
rés con que se la sirve, por la diligencia en socorrerla y por 
la complacencia e intrepidez, hasta el paroxismo, hasta el 
heroísmo, en mimarla con sacrificios e incomodidades, con 
desvelos y avidez de hijos cariñosos. 
Todos sabemos mucho de esto, pero muchos lo han ex-
perimentado en cabeza ajena 
La madre, que, al partir su hijo para la guerra, queda llo-
rando y pidiendo porque sea un héroe; la esposa que solloza 
a solas porque sus pequeñuelo? se enteren y en medio de su 
pena murmura una o r a c ó n dando gracias por haber llegado 
el momento de ver que los polluelos rontiauarán en el ho-
gar bendito, ya que no pertenecen al Estado, afirmación que 
defiende el padre con las armas en la mano; los hermanos 
menores que recuerdan to los los días y a todas las horas las 
futuras hazañas del hermano que se alejó y al escribir las 
cartas fam liares, le anima a ser buen militar, son testimo 
nios evidentes de amor a la Patria. 
Pero si esa madre, y esa esposa, y esos hermanos hubie 
ran de sufrir el zarpazo del hambre o la indigencia ante la 
falta de sus combatientes, a las veces su sacrificio y genero-
sidad trocirianse en tedio. 
Mas no es esto lo que en la España liberaba sucede, por 
fortuna. El Subsidio Pro Combatiente quita el tedio de las 
familias, da vigor e infunde esper nzas. 
Lo que pasa es que hay, y no pocas, personas que han 
tomado eso del subsidio como un negocio. 
Han visto las muy sirvengüen^as el medio de sacar jugo 
ala ofuerra y lo emplean sin reparo. Cuentan con medios 
económicos, a veces muy sobrados, y todavía acuden a 
explotar al Estado español, que se desangra por ganar a 
España. Esos miserables codiciosos son enemigos de España 
y reos de que haya verdaderos necesitados. 
Pero aun son más miserables los alcaldes, secretarios 
y voc des de Juntas de Subsi l io que cometen tales alcaldadas 
por sostener una hegemonía política o favorecer una simple 
a alistad. 
Los que tal hacen envilecen el cargo que el Estado bueno 
de una nación generosa como la nuestra depositó en ellos. 
Esos deben pagar los vidrios rotos que ellos hicieron. 
Nosotros así lo hemos propuesto y seguiremos proponiéndo-
lo a las legítimas autoridades. 
{Saludo a Frarco! (Arriba España! 
El Delegado-Jefe d<;l Negociado Informativo Pro Com-
batiente de F. E., Agustín Revuelta. 
* » .•. 
Se interesa la presentación en la Secretaría Local de 
F. E. T. y de las J. O. N-S. ( \venidd del Padre Isla, 3, 
segundo), de los camaradas que se citan a continuación, 
aavirtiéndoles que la inomparecencia será sancionada: 
Sebastián González Francisco, José González de Lena, 
Celestino Maitínez Sánchez, Ahtonio Tomé Pedro, Alfonso 
•Martínez Pérez, Luis Díaz Bulnes, Tesüs Guerra Gonzá ez, 
' José Rodríguez Solís, Marcos González Hernández, Pedro 
García Martínez, Esteban Ferrández García, Francisco Gon-
zález Avecilla, Dimas Rodríguez Zapico, Delfino Diez Gar-
cía, José Ramón González Prieto, Luis Gippini Escola, 
Francisco Martín Nieto, Fé ix Sá chez Llamazares, José 
Fernández García, Eleuterio Fernández Pérez, José Ramón 
Castañón CoStañón, Lorenzo Martínez del Blanco, Antonio 
Herrero Blanco, Manuel García del Camino. 
Aviso a ios flechas 
Todos los camaradas cadetes, flechas y pelayos, que por 
sus propios medios no puedan adquirir el uniforme regla-
mentario, deben piesentarse en Secretaría de once a once y 
media j de seis a siete. —Secre tar io . 
|Por el Imperio hacia Liosl Saludo a Franco. 
|ARRIBA ESPAÑA1 
Oro para la Patria 
El día uno de Julio se trasladó desde León a Burgos una 
representación de la provincia de León, compuesta por el se-
ñor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento Sr. Usoz, el Presidente 
de la Diputación Provincial, Sr. R. del Valle, el Consejero del 
Monte de Piedad Sr. Llamazares, y el gestor Sr. Manzanares, 
|se trasladaron a la Ciudad de Burgos para hacer por tercera vez 
entrega de oro recogido en patriótica y entusiasta aportación 
[entre todas las clases y personas de esta Provincia. 
Veinte kilos, de oro, aparte de importante cantidad de pla-
ta y papel de moneda extranjera, fue la entrega de este viaje, 
que unido a entregas anteriores forman un total de unos no-
venta y cinco kilos de oro aportados por esta Provincia al Te-
soro Nacional, y que son el exponente del entusiasmo y ^patrio-
tismo con que todo León colabora con el resto de España libe-
rada a la común tarea de la guerra y a la reconquista espiritual 
y material de una paz verdadera y perenne, que haga de nues-
tra Patria, la España Una, Grande y Libre, asentada sobre los 
postulados eternos del Pan y la Justicia. 
tiempo. Ayer he o!/61 Q 
remó entodoel d£?l<*qL 
está bien. ¿ Q J ' ^ ^ Z 
quieren Ws^ ** lo £ 
¿Que nteve* ' Se^or^ 
El d i* inform%ti 
comienzo con el fu^/ Ut<> 
to del vecino de í n l *116*' 
FroMn F l ó r e z C ^ 
cumpliéndola sentznein^ caída en Conszjo d* n re' 
~ J o n c u r a L i n ^ * 
de Socorro, María Carón"1 
Carmen Diez F ló re t 'Z P 
ndas leves. ' ê-
—Se inscriben en el P 
gtstro Civil cuatro d e f i -
nes y un nacimiento, 
—Existe gran interés, 
presenciar hoy la t r *en 
cíón nacional de gran Z l 
< Hacia la Nueva Espa^ 
documento gráfico dela l ' 
conquista de la Patria 
—Continuó el movimipHt 
de donantes p a r a l a x i 
ción del nuevo acorazado 
<E«pana*, recaudándose^ 
este día tres mil cuutrocZ 
tas sesenta y siete peseta, 
h,l saldo existente hasta f 
Jecha es d , $ 6 . 4 7 l ^ p ^ 
tas. ¡A ver si se Uega trn^u 
al millón! ¡N • sef L T ' 0 
sos! 
—A partir del din 1 SE 
grava rá en un diez por ¿en 
to, para el Subsidio Pro. 
Combatientes^ todoa losar, 
tículos de confiteríasy «noa 
de marcas^ licores y los tra. 
bajos de gabinete de bellez¿ 
Un aplauso a nuestro gobér 
nador por esta medida, 
— Uní advertencia a las 
señoras: La docena de hue-
vos y no deben pagarla a más 
de dos veinticinco, y si al-
guien pretenditra cobrarla 
a más precio, inmediata-
mente denúncielo en la Ins-
pección Municipal de Vigi-
lancia. 
—La colocación de los le-
treritos de * Refugio*, va 
muy lenta. ¿No se les podría 
«animar* a los propietarios 
de las cosas con alguna 
«recompensa*? 
—Constantemente recibi-
mos quejas de los pueblos 
del retraso con que reciben 
el periódico. ¿Qué pasa en 
Correos? Si fuéramos mal 
intencic nados, diriamos que 
no «carbura* bien el servicio 
pero no lo creemos. 
La peseta se ha escondido. 
La peseta se ha tpirado*. 
¿Qué pasa con las pesetas? 
¡Sacarlas del bolso, setas! 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
Ferretería (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordoño 11, 18 L E O N Teléfono 162* 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mejores artículos. 
S E VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino ds la Cra'j'a 
Agro-Pecuaria, «-n es'a cap tal, de 
unas seis h minas aproximadamen-
te. Bazón en e»ta Administración. 
I 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León 
Teléfono 1 1 3 0 
i 
i 
SE OFRECE prima, en Sierra-
Pambley, 16, 2.0, D, a quien dé 
razón •> entregue un perro Lulú 
que se extnvió el doming-, 28, 
atiende por Toni. ^ 
SEARRIENDAUNPISO Infor-
mes Sierra Pambiey, 16 (aende). 
CARTELERA DE ESPEO 
TACULOS para hoy, sába-
do, 3 de julio de 1937 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media ds la tarde 
Enorme suceso clnemato-
gráfíce español 
'Estreno del formidable 
documento informal-
vo editado por Citesa, 
Hacia... 
La Nueva España 
Estampas de la guerra «le 
reconquista por nu?8iro 
GltriosoiESórcito y Milicias 
Nacionales. 
L3 mejor pe ícula hecna 
hasta la fecha, de a gra" 
epopeya que 89 esta re 
Mafiana domingo, a las cua-
tro y siete y media 
Gran programa ^e estreno 
La estupenda pelícala marca 
Warne:* Bros 
Fácil de amar 
satíri-
,ntérpret s:Mary Aston 
G r a c i o s a . . . origiral 
C3 




Gran sesión de ^e s0t̂ ie 
a las 7 y media d 
Estupendo pro/ama 
Warn?rBro88 
La emocionante produce^» 
Pasto de liburones 
y de acción. 
Intérpretes: tow*» 
Robiníon y R ^ a r d * r i 
SE VE^DE m ŷ ^ 0 0 í ! ^ ' 
buen uso, un f rr° ^pa i0, pió p r̂a reparar pao. ^ 
•H^TAMÚ^BL^O, cu* da. 
baño, ben ^Adminis^raci^ InformesenestaAdmi 
COCHE de T ^ ' 0 £ U r o 
barato. Padre Isla. 
y uno, princ*p«»' 
